







                     
 
 













































Nr. 9, 22.12.2011 
Gleichstellungs-News 





Sollte Ihnen der Newsletter 
weitergeleitet worden sein und Sie 
möchten ihn nun selbst beziehen, 














Das Gleichstellungsbüro der Johann 
Wolfang Goethe-Universität erklärt 
hiermit ausdrücklich, dass zum 
Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen 
Inhalte auf verlinkten Seiten erkennbar 
waren. Trotz sorgfältiger 
inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir 
keine Haftung für die Inhalte externer 
Links. Ausschließlich deren Betreiber 
verantworten den Inhalt externer Seiten. 
Das Gleichstellungsbüro übernimmt 
keinerlei Gewähr für die Aktualität, 
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität 
der bereitgestellten Informationen. Jede 
Verwendung der Inhalte dieser Webseiten 



















2. Programme & Stipendien 
 
3. Literatur, Newsletter & 
Broschüren 
 







                     
 
 




















































In der Regel ist eine Anmeldung 
erforderlich, bitte informieren Sie sich 












Di. 10. Januar 2012, 9.00 – 14.30 Uhr, Seminar 
„Einführung in die Bildbearbeitung für den 
Druck. Praktische Übungen mit Adope 
Photoshop CS 5.“ 
Tillman Suhr 
Zielgruppe: Alle Mitarbeiterinnen 
Ort: Campus Westend, IG-Farben, Raum 0.211 
(Keller) 
 
Di. 17. Januar 2012, 09:00 – 14:30 Uhr Uhr, 
Seminar 
„Flyer und Postererstellung. Praktische 
Übungen mit Adobe Photoshop CS 5.“ 
Tillman Suhr 
Zielgruppe: Alle Mitarbeiterinnen 
Ort: Campus Westend, IG-Farben, Raum 0.211 
(Keller) 
 
Do. 19. Januar– Fr. 14. Januar 2012, 10:00 - 
18:00 Uhr, Seminar 
„Work-Life-Balance. Coaching-Workshop 
für Wissenschaftlerinnen.“ 
Dr. Claudia Eilles-Matthiessen 
Zielgruppe: Doktorandinnen, weibliche Postdocs 
Ort: Campus Bockenheim, Neue Mensa, Raum 
K III 
 
Februar 2012 – WS 2012/13 
Weiterbildungsprogramm für weibliche 
Postdocs: 
„Souverän in Führung gehen – von der 
Mitarbeiterin zur Führungskraft“ 
Module: 
• 02.02.2012: Grundlagen der Führung im 
Wissenschaftsbereich (verbindlich) 
• 19.04.2012: Kommunikation in heterogenen 
Teams. Verbindungen schaffen – Potenziale 
entfalten (optional) 
• 28.06.2012: Sitzungen leiten, 
Entscheidungsprozesse moderieren und 
verhandeln (verbindlich) 
• 25.10.2012: Führungsaufgaben in 
Forschungsprojekten (verbindlich) 
• 24. / 25.01.2013: Lösungsorientiertes 






ndex.html (Flyer in Downloadspalte rechts) 
 
Do. 09. Februar – Fr. 10. Februar 2012, 10:00 - 
18:00 Uhr, Seminar 
„Wissenschaftliche Events erfolgreich 
moderieren“ 
Christian Stahl 
Zielgruppe: fortgeschrittene Doktorandinnen, 
weibliche Postdocs 
Ort: Campus Bockenheim, Jügelhaus, Raum 32B 
 
 
Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen 
 
Ab Do., 01. September 2011 
Pilates (Ausgleichssportangebot) 
Neue Zeiten ab Anfang Oktober: 08.45 – 09.45 
Uhr ODER 09.45 Uhr – 10.45 Uhr 
Gülsen Dener-Klemm 
Zielgruppe: Alle Mitarbeiterinnen 
Ort: Campus Bockenheim, Sozialzentrum / Neue 
Mensa, Raum K III 







                     
 
 














































Arbeitskreis: Arbeitsgruppe „Sonstige“ 
Koordinatorin: Kristina Güntsch 
Tel.: 069/798-22979, k.guentsch@gmx.de 
Zielgruppe: Administrativ-technische 
(„Sonstige“) Mitarbeiterinnen 
14-tägig donnerstags; Beginn: Donnerstag, 27. 
Oktober 2011, 12:30 - 14:00 Uhr 











- jeweils 12.00 ct – 14.00 Uhr: 






Veranstaltungen der Fachbereiche 




Frauenrat FB 02 Wirtschaftswissenschaften: 
 
Brown Bag-Seminare - 12 Uhr s.t., RuW 
1.202, Campus Westend 
(Bitte eigenes Essen mitbringen!) 
•  Di. 10.01.2012, „Organisationsprozess 
Veranstaltungsplanung ‚Von der 
Eingangsplanung bis zu Klausur‘“ (Herr 
Bleker) 
•  Di. 14.02.2012, „Wege einer Rechnung; 
Kontenabgleich“ (Herr Jakob, Gruppenleiter 
der Kreditorenabteilung/Michael Müller, 
Bereich Finanzen der Goethe-Universität) 
 
 




Mi. 12-16 Uhr 
Ort: Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 
21.05 
 
Sprechzeit (während des Semesters): 
Mi. 16.00 – 17.30 Uhr, AfE-Turm, Raum 29 30 
 
Erstes Feministisches Frühstück 
Fr., 16.12.2011, 10h c. t. 






FB 08 – feministische 
philosoph_innengruppe: 
 
Mi. 11.01.2012, 18.15 – 20.00 Uhr, Vortrag 
Differenzen und Macht – zur 
feministischen Theorie nach dem 
intersektionalen Turn (Ina Kerner) 
Ort: Campus Westend, Casino, Raum 1.811 
 
Mi. 08.02.2011, 18.15 – 20.00 Uhr, Vortrag 
Philosophinnen in der Universität. 
Gemeinsamer Austausch über Hindernisse 
und Perspektiven (N. N.) 
Ort: Campus Westend, Casino, Raum 1.811 
Gleichstellungsrat FB 13 Physik: 
 
Stammtisch für Studentinnen, Wiss. 
Mitarbeiterinnen und Professorinnen 
Datum: letzter Mittwoch im Monat, 19 Uhr. 





Stammtisch für technisch-administrative 
Mitarbeiterinnen 
Datum: 1. Mittwoch im Monat. 





Mentorinnen-Programm für Studentinnen 


















                     
 
 
















































Mi. 11.01.2011, 18.15 – 20.00 Uhr 
Vom Gen zum Genital? Neuere kritische 
Ansätze in den Lebenswissenschaften. 
(Dr. Heinz-Jürgen Voß) 
Ort: Goethe-Universität, Campus Bockenheim, 
AfE-Turm, R. 238 
 
Mi. 25.01.2012, 18.15 – 20.00 Uhr 
Historische Erkundungen einer Biopolitik 
des „Pränatalen“. (Prof. Dr. Caroline Arni) 
Ort: Goethe-Universität, Campus Bockenheim, 
AfE-Turm, R. 238 
 
Mi. 08.02.2012, 18.15 – 20.00 Uhr 
Geschlechterverhältnisse und 
Familienkonzepte. Der Einsatz von DNA-
Analysen in Einwanderungsverfahren. 
Ort: Goethe-Universität, Campus Bockenheim, 
AfE-Turm, R. 238 
 
Mi. 18.1. – Fr. 20.1.2012, Tagung 
Transforming Gender Orders: Intersections 
of Care, Family and Migration 
Ort: Goethe-Universität Frankfurt 
Weitere Informationen: 
http://www.cgc.uni-frankfurt.de/genderorders/ 
Der Anmeldeschluss war in den letzten 







Mo. 19.12.2011, 18.30 Uhr, Vortrag 
Margarete Schütte-Lihotzky. Architektin - 
Widerstandskämpferin - Kommunistin 







Do. 02.02. – Fr. 03.02.2012, 
10. Arbeitstagung der „Konferenz der 
Einrichtungen für Frauen- und 





3./4. Februar 2012, Zweite Jahrestagung der 
wissenschaftlichen Fachgesellschaft 
Geschlechterstudien/Gender Studies Association, 




Ort: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Call for Papers: bis zum 30.09.2011 
Weitere Informationen: www.fg-gender.de 
 
Do. 9.2. –Fr. 10.2.2012, Tagung 
Teaching Gender? Geschlecht in der Schule 
und im Fachunterricht 





Di. 15. Mai 2012, Genf, Schweiz 
European Conference - What is coalition? 
Reflections on the conditions of alliance 
formation with Judith Butler’s work 
Ort: Institute for Gender Studies, Geneva 
University 





Do. 17 Mai – So. 20 Mai 2012, Budapest, 
Ungarn 
8th European Feminist Research 
Conference: The Politics of Location 
Revisited: Gender@2012 
Call for Papers: bis zum 15.08.2011 
Weitere Informationen: 
http://www.8thfeministconference.org/ 







                     
 
 


















































Programme & Stipendien des Gleichstellungsbüros: 
 
 
Nächste Ausschreibung des Ruth-Moufang-Fonds zur Finanzierung von Maßnahmen zur 
Karriereförderung von Studentinnen und Wissenschaftlerinnen an den Fachbereichen der 
Goethe-Universität 
 
Ab Dezember 2011 bis 4. Februar 2012; zur Antragstellung beraten Dr. Anja Wolde (wolde@em.uni-











MigMento – Mentoring für Studierende mit Migrationshintergrund 
Die nächste Möglichkeit zum Einstieg in das MIGMENTO-Projekt ist im Januar 2012 für Studierende der 
Fachbereiche 11-16. 
 
Verlängerter Bewerbungsschluss: 06.01.2012 
Weitere Informationen: http://www.migmento.de 
 
 
Nächste Runde des Mentoring-Programms ProProfessur: April 2012 bis September 2012 
 
Das Projekt richtet sich an PostDocs und Habilitandinnen, Juniorprofessorinnen, 
Nachwuchsgruppenleiterinnen, Privatdozentinnen und habilitierte Wissenschaftlerinnen der fünf 
hessischen Universitäten, die sich für eine Professur oder Führungsposition in der Wissenschaft 
qualifizieren wollen. Für Interessentinnen findet zu den Programmschwerpunkten und 
Bewerbungsmodalitäten auch an der Goethe-Universität Frankfurt eine Informationsveranstaltung statt, 
die potenziellen Bewerberinnen zur Teilnahme empfohlen wird: 
 
Informationsveranstaltung: Montag, 09.01.2012, 17.00-18.30 Uhr, Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 
Casino Raum 1.801 
 
Bewerbungsschluss: 23.01.2012 












                     
 
 














































Programme & Stipendien 
(inter-)national: 
 
UNESCO-L’Oréal-Förderprogramm für Wissenschaftlerinnen mit Kindern 
Einsendeschluss 31.12.2011 
Weitere Informationen: http://www.fwis-programm.de 
 
 
Stipendium der CHRISTIANE NÜSSLEIN-VOLHARD-STIFTUNG für junge 
Wissenschaftlerinnen mit Kindern in den experimentellen Naturwissenschaften und der 
Medizin 
Bewerbungsschluss: 31.12.2011 
Weitere Informationen: http://www.cnv-stiftung.de/index.php?id=2 
 
 
Communicator-Preis 2012 - 50 000 Euro für die beste Darstellung von Wissenschaft in der 
Öffentlichkeit: 
Zum 13. Mal schreibt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) den Communicator-Preis, 
Wissenschaftspreis des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, aus. Dieser persönliche Preis ist 
mit 50 000 Euro dotiert und wird an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vergeben, die sich in 
herausragender Weise um die Vermittlung ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse in die Öffentlichkeit 







Gerda-Henkel-Preis 2012  
 
Die Gerda-Henkel-Stiftung lädt dazu ein, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für den Gerda-
Henkel-Preis 2012 zu benennen. Bis zum 31. Januar 2012 nimmt die Geschäftsstelle der Stiftung 
Vorschläge für herausragende Forscherinnen und Forscher auf dem Gebiet der Archäologie, 
Geschichtswissenschaften, Historischen Islamwissenschaften, Kunstgeschichte, Rechtsgeschichte sowie 
Ur- und Frühgeschichte entgegen. Nominierungen in den Förderfeldern "Konfliktforschung" und "Islam, 
moderner Nationalstaat und transnationale Bewegungen" sind ebenfalls möglich. Der Gerda-Henkel-
Preis ist mit 100.000 Euro dotiert und wird seit 2006 alle zwei Jahre vergeben. 
 
Bewerbungsschluss: 31.01.2012 
Weitere Informationen: http://www.gerda-henkel-stiftung.de/ghs_preis.php?language=de&nav_id=253 
 
 
Ausschreibung der EU-Kommission: GutachterInnen für das 7. Forschungsrahmenprogramm  
Alle Anträge im 7. Forschungsrahmenprogramm werden im Peer Review Verfahren evaluiert. Wegen der 
großen Zahl an Ausschreibungen gibt es jedes Jahr einen Bedarf an mehreren tausend Gutachterinnen 
und Gutachtern. Die Europäische Kommission ruft die Wissenschaft explizit dazu auf, sich zu 
registrieren. Die Europäische Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, dass der Frauenanteil in den 
Begutachtungsgremien 40% erreichen soll. Bisher ist die Realität davon weit entfernt. 2009 lag der 
Anteil von Expertinnen bei der Evaluierung von Anträgen bei 26%. Von den 937 Begutachtenden aus 
Deutschland waren nur 19% Frauen. 
 
Weitere Informationen sowie Unterstützung bei der Bewerbung: 







                     
 
 



















































Veröffentlichungen des Gleichstellungsbüros bzw. an der Goethe-
Universität: 
 
Blättel-Mink, Birgit / Astrid Franzke / Anja Wolde (hg.): 
Gleichstellung im Reformprozess der Hochschulen. Neue Karrierewege für Frauen? 
 





Der Kalender des Amtes für multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt  
 erscheint dieses Jahr zum 20. Mal unter dem Titel „Feste der Welt 2012“. 
 



















Feministische Studien zum Thema "Verletzbarkeiten" 
 
Das neue Heft der Feministischen Studien zum Thema "Verletzbarkeiten", das Beiträge der 1. 
Jahrestagung der Fachgesellschaft Geschlechterstudien enthält, ist erschienen. 
 







                     
 
 



















































Sonstiges aus dem Gleichstellungsbüro: 
 
Veränderungen bei den Mitarbeiterinnen: 
 
Seit September wird das Gleichstellungsbüro durch Sabine Stuber unterstützt, die als Nachfolgerin von 
Doris Jindra-Süß eingestellt wurde. 
Außerdem unterstützen Veronika Czech und Sidra Mahwish Shahad-Niazi uns als studentische 
Hilfskräfte. Verena Specht-Ronique ist leider nicht mehr beim Gleichstellungsbüro angestellt, bleibt ihm 




Sonstiges aus der Goethe-Universität: 
 
Auszeichnung für Prof. Dr. Helma Lutz, stellvertretende geschäftsführende Direktorin des 
Cornelia Goethe Centrums (CGC): 
 
Prof. Dr. Helma Lutz ist die 21. Preisträgerin des Schwedischen Wissenschaftspreises des Riksbankens 
Jubileumsfond, einer Partnerorganisation der Alexander von Humboldt-Stiftung, für herausragende 







Erster Anne-Klein-Frauenpreis an Dr. Nivedita Prasad, Dozentin und Aktivistin für Frauen- 
und Menschenrechte  
  
Der erste Anne-Klein-Frauenpreis der grünnahen Heinrich-Böll-Stiftung geht an Dr. Nivedita Prasad. Der 
Preis wird bei einem Festakt am 2. März 2012, 19.00 Uhr, in Berlin überreicht. Er ist mit 10.000 € dotiert.  
 
Weitere Informationen: www.boell.de/annekleinfrauenpreis 
 